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TABLE OF REGULATIONS TABLE DES R^GLEMENTS
The Table of Regulations shows the regulations con-
tained in Revised Regulations of Ontario, 1990 and
those made after December 31, 1990 and before
January 1, 1994. It also shows the amendments to those
regulations.
Most of the listings are in English only. Some regula-
tions have an official French version. Bilingual regula-
tions are indicated by a bilingual title.
Occasionally numerical, typographical or other clerical
errors are made in the publication of the text of regula-
tions. Corrections are published in The Ontario
Gazette. A schedule of the dates these corrections were
published is included at the end of this Table.
The dates on which regulations were published in The
Ontario Gazette are set out in a table immediately fol-
lowing this Table.
The abbreviation "Rev." means revoked.
The abbreviation "Exp." means expired.
La Table des reglements enumere tous les reglements
contenus dans les Reglements refondus de I'Ontario de
1990 ou pris apres le 31 decembre 1990 mais avant le
1'' Janvier 1994. Elle indique egalement les modifica-
tions apportees a ces reglements.
La plupart des entrees ne figurent qu'en anglais. Quel-
ques reglements ont une version officielle en frangais et
leur titre est indique dans les deux langues.
A I'occasion, des erreurs d'ecritures, notamment d'or-
dre numerique ou typographique, se glissent dans le
texte des reglements qui sont publics. Des corrections
sont publiees dans la Gazette de I'Ontario. Les dates
auxquelles ces corrections ont ete faites figurent dans
I'annexe qui se trouve a la fin de cette Table.
Les dates auxquelles les reglements ont ete publics
dans la Gazette de I'Ontario figurent dans la table qui
suit celle-ci.
L'abreviation «Rev.» indique que le reglement est
abroge.
L'abreviation «Exp.» indique que le reglement est
perime.
R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
A
ABANDONED ORCHARDS ACT/LOISUR LES VERGERS
ABANDONNES
General
ADMINISTRATION OF JUSTICE ACT/LOI SUR
L 'ADMINISTRATIONDE LA JUSTICE
Court Reporters and Court Monitors
Court Reporters and Court Monitors
Fee Payable to Small Claims Court Referees
Fees and Expenses
— Jurors and Crown Witnesses
— Justices of the Peace
— Sheriffs Officers, Process Servers, Escorts and
Municipal Police Forces
Fees
— Construction Liens
— Repair and Storage Liens Act
— Unified Family Court
Investigation Fee— Official Guardian
Kilometre Allowances
Ontario Court (General Division)—Fees
Ontario Court (General Division) and Court of Appeal-
Fees
Ontario Court (Provincial Division)—Fees
Sheriffs—Fees
Sheriffs—Fees
9
10
11
12
13
587/91
293/92
296/92
294/92
Rev. 587/91
586/91
497/93
518/91
588/91
Rev. 293/92
Rev. 293/92
295/92
Rev. 293/92
Rev. 294/92
431/93
859
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
Small Claims Court
— Fees and Allowances
— Fees and Allowances
— Fees and Allowances
ACiGREGATE RESOURCES XCT/LOI SUR LES
RESSOURCES ENAGREGATS
GcncxdMDispositions generates
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL
ORGANIZATIONS ACT/LO/ SUR LES
ORGANISATIONS AGRICOLES ETHORTICOLES
GcncTdVDispositions generates
Names
AGRICULTURAL TILE DRAINAGE INSTALLATION
ACT/LO/ SUR LES INSTALLATIONS DE DRAINAGE
AGRICOLE
GcncTdVDispositions generates
AMBULANCE ACT/LO/ SUR LESAMBULANCES
Gcncx^MDispositions generates
AMUSEMENT DEVICES ACTILOI SUR LES
ATTRACTIONS
GcncxdMDispositions generates
ANATOMY ACTILOI SUR L 'ANATOMIE
General
ANIMALS FOR RESEARCH ACTILOI SUR LES
ANIMAUXDESTINES A LA RECHERCHE
General
PoundslFourrieres
Research Facilities and Supply Facilities/5erv/cei' de
rectiercire et animaleries
Transportation
ARBITRATIONS ACTILOI SUR L 'ARBITRAGE
Fees Chargeable by Arbitrators
ARCHITECTS ACTILOI SUR LESARCHITECTES
General
ARTIFICIAL INSEMINATION OF LIVESTOCK
ACTILOI SUR L 'INSEMINATIONARTIFICIELLEDU
RETAIL
General
ASSESSMENT ACTILOISUR L'EVALUATION
FONCIERE
Application for Direction of School Support
Assessment Areas and Regions
Assessment Notices
Assessment Notices of Supplementary or Omitted
Assessment
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
585/91
432/93
Rev. 585/91
297/92, 367/92, Rev. 432/93
512/91,172/92,354/93
662/91,945/93
571/91
596/91, 328/92, 810/93
548/92, 348/93
178/92
179/92
91/93
727/92
Rev. 921/93
Rev. 115/92
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
AUDIOLOGY AND SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LESAUDIOLOGISTES ET
LES ORTHOPHONISTES
Committee Composition
Election of Council Members
Fees
Professional Misconduct
Registration
B
BAILIFFS ACT/LO/ SUR LES HUISSIERS
General
BEEF CATTLE MARKETING ACT/LOISUR LA
COMMERCL4LISATIONDES BOVINS DE BOUCHERIE
Licence Fees
Weighing of Carcasses
Weighing of Live Cattle
BEES ACT/LO/ SUR L 'APICULTURE
General
BLIND PERSONS' RIGHTS ACT/LOI SUR LES DROITS
DESAVEUGLES
Guide Dogs
BOILERS AND PRESSURE VESSELS ACT/LOI SUR LES
CHAUDIERES ETAPPAREILS SOUS PRESSION
General
BOUNDARIES ACT/LO/ SUR LE BORNAGE
GcncrdX/Dispositions generales
BUILDING CODE ACT/LOI SUR LE CODE DU
BATIMENT
General
BUSINESS CORPORATIONS ACT/LOI SUR LES
SOCIETES PARACTIONS
Exemptions for The Algoma Steel Corporation, Limited ....
General/Dispositions generates
BUSINESS NAMES ACT/LOISUR LES NOMS
COMMERCMUX
Gcn&ra\/Dispositions generates
Restrictions Respecting Names/Restrictions concemant les
noms commerciaux
C
CEMETERIES ACT/LOI SUR LES CIMETIERES
Closings
General
Trust Funds
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
671/93
744/93
791/93
749/93
872/93
86/92
121/91
122/91
873/93
689/91
154/92
1/92, 721/92, 349/93
322/91, 278/92, 323/93
400/91, 158/93, 160/93
578/91, 594/92, 627/93
579/91, 334/92, 595/92, 624/93
214/91, Rev. 130/92
Rev. 130/92
215/91, Rev. 132/92
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
CEMETERIES ACT (REVISED)/LO/ 51/1? LES
CIMETIERES (REVISEE)
Burial Sites
Establishing, Operating and Closing Cemeteries and
Crematoria
Licences
Trust Funds
CENTENNIAL CENTRE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY XCT/LOI SUR LE CENTRE
CENTENNIAL DES SCIENCES ETDE LA
TECHNOLOGIE
Fees
CERTIFICATION OF TITLES ACT/LOI SUR LA
CERTIFICATION DES TITHES
General
General
CHANGE OF NAME ACT/LOI SUR LE CHANGEMENT
DENOM
General/Dispositions generates
CHARITABLE INSTITUTIONS ACT/LOISUR LES
ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
General
CHILD AND FAMILY SERVICES ACT/LOI SUR LES
SERVICESA L 'ENFANCEETA LA FAMILLE
General
Register
CHILDREN'S LAW REFORM ACT/LOIPORTANT
REFORME DU DROITDE L 'ENFANCE
Forms
CHIROPODY ACT/LOI SUR LES PODOLOGUES
General
CHIROPODY ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
PODOLOGUES
Committee Composition
Election of Council Members
Examinations
Fees
Professional Misconduct
Registration
CHIROPRACTIC ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
CHIROPRATICIENS
Committee Composition
Election of Council Members
Examinations
66
67
68
69
70
71
72
73
133/92
130/92
131/92
132/92
514/93
708/93
829/93
679/93
675/93
750/93
830/93
672/93
910/93
885/93
365/92, 394/93
323/91, Rev. 514/93
326/91
17/91, 189/91, 340/91, 414/91, 594/91,
651/91, 719/91, 32/92, 224/92, 425/92,
465/92, 651/92, 714/92, 45/93, 217/93,
368/93, 882/93
139/91, 239/92, 683/92, 161/93, 400/93
429/93
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
VOnt.
Amendments
Modifications
Fees
Professional Misconduct
Registration
COLLECTION AGENCIES ACT/LOI SUR LESAGENCES
DERECOUVREMENT
General
COMMERCLVL CONCENTRATION TAX ACT/LOIDE
L 'IMPOTSUR LES CONCENTRATIONS
COMMERCLiLES
General
COMMISSIONERS FOR TAKING AFFIDAVITS
ACT/LOI SUR LES COMMISSAIRESAUXAFFIDAVITS
Fees
COMMODITY BOARDS AND MARKETING AGENCIES
ACT/LOI SUR LESAGENCES DE
COMMERCIALISATION ET LES COMMISSIONS DE
PRODUITSAGRICOLES
Levies
— Cream
-Milk
Levies or Charges
— Chicken
— Chicken (Over Quota)
— Cream
— Eggs
-Eggs
— Eggs (Over Ouota)
— Fowl
— Hatching Eggs
— Hatching Eggs and Chicks (Over Quota)
-Milk
— Tobacco
— Turkeys
COMMODITY FUTURES ACV/LOI SUR LES CONTRATS
A TERME SUR MARCHANDISES
General
COMMUNITY PSYCHIATRIC HOSPITALS ACT/LOI
SUR LES HOPITAUXPSYCHMTRIQUES
COMMUNAUTAIRES
Ge.ne.xa\/Dispositions generales
Gr?in\.s/Subventions
COMMUNITY RECREATION CENTRES ACT/LOI SUR
LES CENTRES DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES
General
COMPULSORY AUTOMOBILE INSURANCE ACT/LOI
SUR L'ASSURANCE-AUTOMOBILE OBLIGATOIRE
Certificate of Insurance
Exemptions
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
613/93
852/93
862/93 871/93
690/91, 582/92
116/92,119/93
298/92
Rev. 785/91
785/91
451/92
248/92
345/91
597/91
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Rigl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
CONDOMINIUM ACT/LOISUR LES CONDOMINIUMS
General
Surveys and The Description
CONSERVATION AUTHORITIES ACT/LOISUR LES
OFFICESDE PROTECTIONDE LA NATURE
Conservation Areas
— Ausable-Bayfield
— Cataraqui Region
— Catfish Creek
— Central Lake Ontario
— Credit Valley
— Crowe Valley
— Essex Region
— Ganaraska Region
— Grand River
— GreySauble
— Halton Region
— Hamilton Region
— Kawartha Region
— Kettle Creek
— Lake Simcoe Region
— Lakehead Region
— Long Point Region
— Lower Thames Valley
— Lower Trent Region
— Maitland Valley
— Mattagami Region
— Metropolitan Toronto and Region
— Mississippi Valley
— Moira River
— Napanee Region
— Niagara Peninsula
— Nickel District
— North Bay-Mattawa
— North Grey Region
— Nottawasaga Valley
— Otonabee Region
— Prince Edward Region
— Rideau Valley
— St. Clair Region
— Sauble Valley
— Saugeen Valley
— Sault Ste. Marie Region
— South Nation River
— Upper Thames River
Fill
— Grand Valley
— Moira River
— Spencer Creek
Fill and Alteration to Waterways
— Raisin Region
— Sault Ste. Marie Region Conservation Authority
Fill, Construction and Alteration to Waterways
— Ausable-Bayfield
— Cataraqui Region
— Catfish Creek
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
179/91, 129/92, 148/92
180/91
Rev. 260/92
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— Central Lake Ontario
— Credit Valley
— Essex Region
— Ganaraska Region Conservation Authority
— Grand River
— Halton Region Conservation Authority
— Hamilton Region
— Kettle Creek
— Lakehead Region
— Lake Simcoe Region
,
— Long Point Region Conservation Authority
,
— Lower Thames Valley
,
— LowerTrent Region
— Maitland Valley Conservation Authority
— Mattagami Region
— Metropolitan Toronto and Region
— Mississippi Valley (The)
— Moira River
— Napanee Region Conservation Authority
— Niagara Peninsula Conservation Authority (The)
— Nickel District
— North Bay-Mattawa Conservation Authority
— North Grey
— Nottawasaga Valley
— Otonabee Region
— Rideau Valley
— St. Clair Region
— Sauble Valley
— Saugeen Valley
— Upper Thames River
CONSOLIDATED HEARINGS ACT/LO/ SUR LA
JONCTIONDES AUDIENCES
Aggregate Resources Act
Conservation Authorities Act
Hearings
Lakes and Rivers Improvement Act
Subsections 34 (3) and (4) of the Regional Municipality of
Halton Act
CONSTRUCTION LIEN ACT/LOI SUR LE PRIVILEGE
DANS L 'INDUSTRIEDE LA CONSTRUCTION
General
CONSUMER PROTECTION ACT/LOI SUR LA
PROTECTIONDU CONSOMMATEUR
Gen&Tal/Dispositions generates
CONSUMER REPORTING ACT/LOISUR LES
RENSEIGNEMENTS CONCERNANTLE
CONSOMMATEUR
General
CO-OPERATIVE CORPORATIONS ACT/LOISUR LES
SOCIETES COOPERATIVES
General
R.R.O.
1990
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
152/91
22/91
260/92
99/91
Amendments
Modifications
396/92
535/91
498/93
69/93
534/91
784/91
266/92
47/93
783/91,840/93
265/91,781/91,586/92
782/91
416/93
691/91, 637/93
692/91
495/92, 773/92
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Rigl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
CO-OPERATIVE LOANS XCTILOISVR LES PRiTSAUX
COOPERATIVES
General
CORONERS ACTILOISUR LES CORONERS
General
CORPORATIONS ACF/LOISUR LES PERSONNES
MORALES
Gtacr&\lDispositions generales
CORPORATIONS INFORMATION XCT/LOI SUR LES
RENSEIGNEMENTS EXIGES DES PERSONNES
MORALES
G&n&xa\lDispositions generates
CORPORATIONS TAX XCT/LOISUR L 'IMPOSITION
DES CORPORATIONS
General
COSTS OF DISTRESS XCT/LOI SUR LES FRAIS DE
SAISIE-GAGERIE
Costs
COUNTY OF OXFORD XCT/LOI SUR LE COMTE
D'OXFORD
Protection of Employees
COUNTY OF SIMCOE ACT, 1990
Amalgamated Town
— Change of Name
— Ward System for the Hydro-Electric Power Commission.
Notice Requirements
Rates of Taxation, 1991
Rates of Taxation, 1992
Rates of Taxation, 1993
Urban Services
Ward System
COUNTY OF SIMCOE ACT, 1993/LOIDE 1993 SUR LE
COMlt DE SIMCOE
General
COURTS OF JUSTICE XCT/LOISUR LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES
Bilingual Proceedings
Bilingual Proceedings: Additions to Schedules 1 and 2 of
Section 126 of the Act/Instances bilingues : ajouts aux
annexes 1 et2de I'article 126 de la Loi
Designation of Regions
District of Algoma Civil Case Management Ru\cs/Regles de
gestion des causes civiles du district d'Algoma
Duties of Clerks and Bailiffs of the Small Claims Court
Essex Civil Case Management Ru\es/Rigles de gestion des
causes civiles d'Essex
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
951/93
953/93
922/93
128/92
580/91,596/92,625/93
12/91, 123/91, 255/92, 256/92, 597/92,
628/93
714/91, 453/92, 120/93
776/91
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
Framework Agreement on Judges' Remuneration
Money Paid Into Court
Number of Judges
Number of Judges
Part-Time Provincial Judges Authorized to Practise Law ....
Provincial Judges Benefits
Rules of Civil Frocedurc/Regles deprocedure civile
Rules of the Court of Appeal in Appeals Under the
Provincial Offences Act
Rules of the Ontario Court (General Division) and the
Ontario Court (Provincial Division) in Appeals Under
Section 116 of the Provincial Offences Act
Rules of the Ontario Court (General Division) in Estate
Proceedings
Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Appeals
Under Section 135 of the Provincial Offences Act
Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Family
Law Proceedings
Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in
Provincial Offences Proceedings
Rules of the Small Claims Court
Rules of the Unified Family Court
Salaries and Benefits of Masters
Salaries and Benefits of Masters
Salaries and Benefits of Provincial Judges
Salaries and Benefits of Provincial Judges
Small Claims Court Jurisdiction
Small Claims Court Jurisdiction
Small Claims Court Jurisdiction
Territorial Divisions for the Small Claims Court
Toronto Civil Case Management Rules/Regies degestion
des causes civiles de Toronto
Toronto Family Case Management Ku\e.slRegles degestion
des causes en droit de la famille de Toronto
CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES ACT/LOI
SUR LES CAISSES POPULAIRES ETLES CREDIT
UNIONS
Annual Premium
Credit Union Leagues/Federations de caisses
Designations Under Section 85 of the Act
Gcn&vaMDispositions generales
Matching Assets/Elements d 'actifcorrespondants
Membership in Credit Union htagMtslAdhesion aux
federations de caisses
Membership in Credit \JmonslAdhesion aux caisses
Stabilization Funds
CROP INSURANCE ACT (ONTARIO)/LO/ SUR
L 'ASSURANCE-RECOLTE (ONTARIO)
Arbitration Proceedings/Arbitrage
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
407/93
464/93
68/92
67/92
335/92
92/93
703/91
704/91
391/91, 619/91, 176/92, 213/93, 558/93
91/91, Rev. 464/93
Rev. 67/92
269/91, Rev. 67/92
219/91, 396/91, 73/92, 175/92, 535/92,
770/92, 212/93, 465/93, 466/93, 766/93
398/91
504/93
705/91,71/92,467/93
505/93
732/92
72/92, 468/93
406/91, Rev. 68/92
405/91, Rev. 67/92
762/92, 167/93, 460/93
Rev. 335/92
Rev. 92/93
210/93, 765/93
744/92, 764/93
70/93, 171/93
262/92
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Rigl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
Crop Insurance Plan/Regime d'assurance-recolte
— Apples
— Asparagus
— Black Tobacco/swr fe fflfoflc rto/'r
— BwrXey Toh&ccolsur le tabac Buiiey
— Butternut Squash/iwr les courges musquies
— Carrots (now Fresh Market Carrots)
— Carrots (Processing)
— Coloured Beans/swr les haricots coloris
— Com
— Oicavabcxslsur les concombres
— Flue-Cured Tobacco/sMr fe/afcacyaune
— Forage Seeding Establishment/sur /'trnp/anto/ton du
fourrage
— Fresh Market Carrots/sMr les carottes fi-aiches
— Grapes
— Green and Wax Beans
— Greenhouse Vegetables ,
— Hay and Pasture/5«r fe/oj'n e/ lepaturage ,
— Honey/sur le miel
— Lima Beans/sur les haricots de Lima
— Oil Seed
— Onions/sur les oignons
— Pcaches/sur lespeches
— Peanuts/sur les arachides
— Pears
— Peas/sur lespois
— Pcppers/sur lespoivrons
— Plums
— Popping Com/sur fe mats a e'c/ater
— Potatocs/sur lespommes de terre
— Pumpkins and Squash (now Butternut Squash)
— Red Beets/sur les betteraves rouges
— Red Spring Wheat/sur le ble roux du printemps
— '9MXitoa%a%lsur les rutabagas
— Seed Com/sur le mats de sentence
— Sour Cherries
— Specialty Ciops/sur les cultures speciales
— Spring Grain/sur les cereales deprintemps
— Strawberries
— SnnRav^erslsur les toumesols
— Sweet Cherries
— Sweet Com/iMr te ma« SMcr^
— Tomatoes/sMr /« towate5
— White Beans/sMr fei /ja/7C(3te Wanes
— Winter Wheat
Crop Insurance Plans—General/7?egim«
d 'assurance-recolte—Dispositions generales
Designation of Insurable Crops/Designation des recoltes
assurables
CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE BARGAINING
ACT/LOISUR LA NtlGOCLiTION COLLECTIVE DES
EMPLOYES DE LA COURONNE
General
Rules of Procedure
216
217
218
219
242
221
222
223
224
225
220
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
639/92
566/91
418/92, 177/93
488/91, 436/92, 95/93
551/91, 431/92, 245/93, 562/93
246/93
490/91, 615/92, 262/93, 563/93
576/93
570/91, 462/92, 248/93, 564/93
117/93,565/93
489/91, 640/92, 249/93, 566/93
674/92, 250/93, 567/93
307/91, 433/92, 251/93, 641/93
552/91, 677/92, 247/93, 539/93
331/91, 607/92, 301/93
550/91, 606/92, 65/93, 568/93
Rev. 424/92
79/91, 432/92, 252/93, 729/93
492/91, 608/92, 253/93, 540/93
485/91, 254/93, 569/93
553/91,118/93,570/93
491/91, 616/92, 255/93, 571/93
419/92, 256/93
618/92, 257/93, 572/93
420/92, 178/93
675/92, 258/93
612/92, 259/93, 573/93
184/91, 421/92, 302/93
712/91, 605/92, 260/93, 574/93
613/92,261/93,575/93
617/92, 263/93, 541/93
493/91, 438/92, 264/93, 577/93
494/91, 614/92, 265/93, 578/93
21/93, 266/93, 579/93
422/92, 303/93
78/91, 487/91, 676/92, 267/93, 542/93
569/91, 434/92, 268/93, 580/93
619/92, 581/93
306/91, 437/92, 269/93, 582/93
423/92, 179/93
567/91, 637/92, 270/93, 728/93
486/91, 638/92, 271/93, 543/93
568/91, 463/92, 272/93, 583/93
629/91, 435/92, 304/93
620/92, 273/93
263/92
201/91, 708/91, 705/92
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Regl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
CROWN TIMBER ACT/LOI SUR LE BOIS DE LA
COVRONNE
General
D
DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION ACT/LOI
SUR LE TRANSPORTDEMATIERES DANGEREUSES
General
DAY NURSERIES ACT/LOISUR LES GARDERIES
Genera\/Dispositions generales
DEAD ANIMAL DISPOSAL ACT/LOI SUR LES
CADAVRESD 'ANIMAUX
GcnsrA/Dispositions generales
DENTAL HYGIENE ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
HYGIENISTES DENTAIRES
Composition of Statutory Committees
Election of Council Members
Examinations
Fees
Professional Misconduct
Registration
DENTAL TECHNICL^S ACT/LOISUR LES
TECHNICIENS DENTAIRES
General
DENTAL TECHNOLOGY ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR
LES TECHNOLOGUES DENTAIRES
Composition of Statutory Committee
Elections
Examinations
Fees
Professional Misconduct
Registration
DENTISTRY ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
DENTISTES
Composition of Committees
Electoral Districts
Fees
Professional Misconduct
Registration
DENTURE THERAPISTS ACT/LOISUR LES
DENTUROLOGUES
General
DENTURISM ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
DENTUROLOGISTES
Committee Composition
260
261
262
263
264
265
616/93
747/93-
710/93
655/93
797/93
863/93
651/93
748/93
711/93
656/93
798/93
874/93
617/93
831/93
792/93
853/93
832/93
319/93,461/93,594/93
269/92
50/91, 218/91, 458/91, 708/92, 42/93,
373/93
572/91,728/92
746/91, 742/92
875/93
658/91, 772/92
652/93
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R.R.O.
1990
O.Reg.
Rigl. de
I'Ont.
Amendments
Modifications
Election of Council Members
Fees
Professional Misconduct
Registration
DEPOSITS REGULATION ACT/LOISUR LES DiPdTS
D'ARGENT
General
DEVELOPMENT CHARGES ACT/LOISUR LES
REDEVANCESD'EXPLOITATION
Development Chaiges/Redevances d 'exploitation
Education Development Charges
DEVELOPMENT CORPORATIONS ACT/LOISUR LES
SOCIETES DE DEVELOPPEMENT
Approval of Loans and Guarantees
Innovation Ontario Corporation
Ontario Aerospace Corporation
Ontario Film Development Corporation (The)
Ontario International Corporation
DEVELOPMENTAL SERVICES ACT/LOISUR LES
SERVICESAUXPERSONNESATTEINTES D'UN
HANDICAPDE DEVELOPPEMENT
General
DIETETICS ACT, 1991/LOIDE 1991 SUR LES
DIETtTISTES
Composition of Statutory Committees
Election of Council Members
Fees
Professional Misconduct
Registration
DISTRICT MUNICIPALITY OF MUSKOKA ACT/LOI
SUR LA MUNICIPALITE DE DISTRICTDE MUSKOKA
Protection of Employees
DISTRICT WELFARE ADMINISTRATION BOARDS
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Schedule of Corrections Annexe des corrections
This Schedule sets out the dates that corrections were
published in The Ontario Gazette subsequent to
January 1, 1993 and before January 1, 1994.
La presente annexe enonce les dates auxquelles les cor-
rections ont ete publiees dans la Gazette de VOntario
apres le 1" Janvier 1993 et avant le 1" Janvier 1994.
